





学部学生 1 年生177名のうち同意が得られた170名（男26名、女144名）を対象とした。BMI が18.5
未満の低体重者は男 2 名（ 8 %）・女38名（26%）、BMI が25以上の肥満者は男 2 名（ 8 %）・女 9 名
（ 6 %）であった。腹囲が80cm 以上は16名（男 4 名･15%、女12名･ 8 %）であった。超音波法によ




の低値 4 名・高値 3 名であったが、HbA1c 高値は 0 名であった。血清鉄の低値は15名、ヘモグロビ
ン10mg/dl 以下は 2 名であった。食物摂取頻度調査では平均摂取エネルギー量は男2,034kcal、女
1,658kcal であった。PFC 比の平均は蛋白質が男12.3%、女13.1%、脂質が男22.8%、女26.1%、糖
質が男64.9%、女60.8% であった。朝食の欠食率は、朝食をほとんど食べていない（週 4 日以上）












































































































　BMI が25以上の肥満者は男 2 名（ 8 %）、女
9 名（ 6 %）、BMI が18.5未満の低体重者は男





80cm 以上の者は男性4名（15%）、女12名（ 8 %）
であった。
　超音波法により測定した骨密度が80% 未満
の 者 は 男 1 名（ 4 ％） 女 3 名（ 2 %）、80～











乏性貧血の者は 2 名（ 1 %）であった。トリ
グリセリドの異常低値者は39名（23％）（う
ち男 5 名・女34名）、高値者10名（ 6 %）（男 3
名・女 7 名）であった。総コレステロール低値
者51名（30％）（男13名・女38名）、高値者10名
（ 6 ％）（男 1 名・女 9 名）であった。g –GTP 異
常低値者（15U/l 以下）は99名（58％）であり、
うち男は 6 名（29%）、女は93名（68%）であっ
た。血糖の低値者は 4 名（ 2 %）、高値者は3




























































た。 1 週間のうち 5 日以上朝食を欠食する者






























アミラーゼ （U/l） 71±17 85±26
総コレステロール（mg/dl） 154±30 171±30
HDL コレステロール（mg/dl） 56±10 64±11

































アミラーゼ （U/l） 1 6
総コレステロール（mg/dl） 51 10
HDL コレステロール（mg/dl） 3 1












総コレステロール（mg/dL） 167±26 172±29 175±47
HDL コレステロール（mg/dL） 66±10 64±12 57±9
LDL コレステロール（mg/dL） 92±29 99±24 108±39
中性脂肪（mg/dL） 74±29 79±47 100±40
血糖（mg/dL） 87±10 88±8 90±9
血清鉄（mg/dL） 101±47 89±36 64±23
血中アディポネクチン（mg/dL） 10.3±3.4 10.3±3.9 6.6±2.4＊
骨密度（%） 93±11＊ 99±10 102±14
収縮期血圧（mmHg） 102±10＊ 107±10 121±10＊






























































が 4 名（男 1 名･4 %､ 女 3 名･2 %）、80% 以上






　　食塩相当量（g） 6.1±2.5 （11.2） 6.2±2.4 （9.4）
　　カルシウム（mg） 545±320 （474） 417±366 （476）
　　　　鉄（mg） 6.1±2.3 （7.7） 5.8±2.3 （7.1）
　　ビタミン A（mgRE） 423±244 （513） 403±218 （521）
　　ビタミン D（mg） 4.7±3.5 （6.4） 5.0±3.6 （6.3）
　　ビタミン B1 （mg） 0.64±0.27（1.26） 0.58±0.27（1.10）
　　ビタミン B2 （mg） 1.03±0.57（1.43） 0.86±0.56（1.29）
　　ビタミン C （mg） 45±28 （77） 55±36 （100）
緑黄色野菜摂取量（g） 60.6±57.2 66.6±66.6
その他の野菜など（g） 65.0±38.9 73.2±50.6













食塩相当量摂取量 6.4±2.4 6.3±2.5 4.4±1.0＊
カルシウム摂取量 390±246 437±415 319±182
鉄摂取量 6.0±2.4 5.9±2.2 4.2±1.2
ビタミン A 摂取量 381±189 422±232 277±119
ビタミン D 摂取量 5.2±5.3 5.0±2.7 4.0±1.6
ビタミン B1 摂取量 0.56±0.23 0.61±0.28 0.43±0.12
ビタミン B2 摂取量 0.82±0.44 0.90±0.62 0.65±0.33
ビタミン C 摂取量 49±27 59±39 33±11
緑黄色野菜摂取量 70.8±76.0 68.5±64.9 58.0±9.8


























































1 ．1 回30分以上、軽く汗をかく運動を週 2 回以上、 1 年以上
行っていますか？
①はい 8 23 1
②いいえ 30 74 8
2 ．1 日 1 時間以上歩いていますか？
①はい　 15 35 4
②いいえ 23 62 5
3 ．（同性の）友達と比べて歩く速度が速いですか
①はい 16 44 3
②いいえ 22 53 6
（食事）
1 ．人と比較して食べる速度が速いですか？
①速い 9 27 4
②ふつう 18 49 4
③遅い 11 21 1
2 ．食事はいつも腹一杯食べますか？
①満腹になるまで食べることが多い 9 20 3
②多く食べたり少なく食べたりまちまちである 22 71 6
③常に腹八分目である 7 6 0
3 ．食事をするとき食品の組み合わせを考えていますか？
①食品の組み合わせなど、あまり考えて食べない 5 8 1
②ときどき食品の組み合わせを考えて食べる 26 73 7
③いつも食品の組み合わせを考えて食べる 7 16 1
4 ．普段欠食することがありますか（ 1 日 3 食を基準として）
①ほどんど毎日 1 回は欠食する 0 3 1
②週 2 ～ 3 回欠食する 9 22 3
③ほとんど欠食したことはない 29 72 5
5 ．朝食を食べない日は週に何日ぐらいありますか？　　　　
　　　　　　　　　　
①　 0 日（朝食は毎日食べる） 19 63 3
②　 1 日 15 21 3
③　 2 日 3 8 1
④　 3 日 1 2 0
⑤　 4 日 0 1 2
⑥　 5 日 0 1 0
⑦　 6 日 0 1 0
⑧　 7 日（朝食は全く食べない） 0 0 0
6 ．朝食は誰が作りますか？
①自分 14 36 5
②その他 25 59 4
7 ．どこで朝食を食べますか？
①家 37 88 6
②店 0 0 0
③学校 1 9 3
8 ．野菜は好きですか？
①嫌いでほとんど食べない 0 0 0
②嫌いではないが食べない 2 5 0
③毎食とはいえないが、 1 日 1 回は食べる 28 56 8
④ほとんど毎食食べる 8 36 1
9 ．緑黄色野菜は食べますか？
①嫌いでほとんど食べない 2 3 2
②毎食とはいえないが、 1 日 1 回は食べる 32 73 7
③ほとんど毎食食べる 4 21 0
10．就寝前の 2 時間以内に食事をすることが週 3 回以上ありま
すか
①はい 9 13 1
②いいえ 29 84 8
11．間食をしますか
①ほとんど毎日食べる 14 27 4
②ときどき食べる 17 56 5
③ほとんど食べない 7 14 0
12．自分で偏食はあると思いますか
①だいぶある 11 24 3
②ふつう 20 54 4
③ほとんどない 7 19 2
13．食欲はありますか
①いつもない 0 4 0
②ふつう 22 55 7
③いつもある 16 38 2
14．ストレスにより食行動が変化しますか
①過食（食べ過ぎる） 14 45 6
②食欲不振 9 14 1
③変化無し 14 38 2
15．運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか
①改善するつもりはない　 7 13 0


























































































　　食塩相当量（g） 5.1±2.0＊ （9.4） 6.6±2.5 （9.4）
　　カルシウム（mg） 307±101＊（476） 458±418 （476）
　　　　鉄（mg） 4.6±1.6＊ （7.1） 6.3±2.3 （7.1）
　　ビタミン A（mgRE） 293±129＊（251） 445±230 （521）
　　ビタミン D（mg） 3.4±2.0＊ （6.3） 5.6±3.8 （6.3）
　　ビタミン B1 （mg） 0.47±0.20＊（1.10） 0.62±0.28（1.10）
　　ビタミン B2 （mg） 0.65±0.22＊（1.29） 0.94±0.63（1.29）
　　ビタミン C （mg） 39±26＊ （100） 60±37 （100）
緑黄色野菜摂取量（g） 40.0±32.9＊ 76.4±73.0
その他の野菜など（g） 49.8±23.3＊ 81.8±55.1
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Current study was undertaken to assess anthropometric measure, blood chemistry and characteristics of food 
intake in students in school of nutritional sciences of our university. One hundred and seventy subjects (26men 
and 144 women) were enrolled in the present study. Dietary assessment was performed by food frequency 
questionnaire (FFQ). The frequency of obese students (BMI≧25) is 6.5%. In obese students, blood pressure 
and triglyceride were significantly higher, and HDL-cholesterol and adiponectin were lower than in students 
with normal BMI. Total energy intake was enough, but lower intake of vitamins, minerals, and dietary fibers 
were ingested in students of our university, compared with average intake in Japanese students. Students lodg-
ing alone apart from their family have lower intake of energy, vitamins, and minerals than those living with 
their family.
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